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記
、
第
十
九
章
十
七
’
十
八
節
二
こ
ろ
職
か
き
ょ
う
遇
い
に
く
と
う
は
う
そ
っ
ち
上
く
い
ま
し
か
れ
つ
み
必
Ⅳ
心
の
中
で
兄
弟
を
憎
ん
で
は
な
ら
な
い
。
同
胞
を
率
直
に
戒
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
彼
の
罪
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
・
か
く
し
ゅ
う
た
み
ひ
と
ぴ
と
ゞ
？
ら
い
だ
じ
ぶ
ん
じ
じ
ん
あ
い
叩
人
嘔
ん
肥
復
讐
し
て
は
な
ら
な
い
。
民
の
人
々
に
恨
み
を
抱
い
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
あ
い
し
＃
を
愛
し
な
さ
い
。
わ
た
し
は
主
で
あ
る
。
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
第
五
章
四
三
’
四
八
節
き
り
ん
じ
ん
あ
い
て
負
、
に
く
め
い
蝿
あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、
「
隣
人
を
愛
し
、
敵
を
憎
め
」
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
判
し
か
て
３
あ
い
じ
ぶ
ん
陣
く
が
い
も
の
い
②
し
、
わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
。
敵
を
愛
し
、
自
分
を
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
さ
い
。
妬
あ
な
た
が
た
て
ん
ち
ち
こ
ら
ち
あ
く
に
ん
ぜ
ん
に
人
た
い
よ
う
の
ぽ
た
だ
も
の
た
理
の
天
の
父
の
子
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
父
は
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
も
の
あ
め
ふ
じ
ぶ
ん
あ
い
ひ
と
あ
い
な
い
者
に
も
雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
あ
る
。
蝿
目
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
愛
し
た
と
こ
ろ
で
、
む
く
ら
よ
う
ぜ
い
に
八
お
な
じ
ぶ
ん
あ
な
た
が
た
に
ど
ん
な
報
い
が
あ
ろ
う
か
。
徴
税
人
で
も
、
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
輔
自
分
き
よ
」
７
超
い
あ
い
さ
つ
す
ぐ
い
ほ
う
じ
ん
の
兄
弟
に
だ
け
挨
拶
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
こ
と
を
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
異
邦
人
で
さ
え
、
「
あ
な
た
の
敵
を
愛
せ
よ
」
宗
教
部
副
部
長
佐
々
木
哲
夫
－42－
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
の
中
で
も
「
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
」
は
、
余
り
に
も
有
名
な
言
葉
で
す
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
な
く
と
も
、
一
度
ぐ
ら
い
は
目
や
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
言
葉
で
す
。
で
す
か
ら
、
説
教
題
に
「
あ
な
た
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
掲
げ
た
と
し
て
も
、
奇
異
に
感
じ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
紀
元
一
世
紀
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
聴
衆
は
違
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
「
わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
。
敵
を
愛
し
、
自
分
を
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
き
い
」
を
大
き
な
驚
き
を
も
っ
て
聞
き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
常
識
は
（
今
で
も
理
解
で
き
る
こ
と
で
す
が
）
「
あ
な
た
の
隣
人
を
愛
し
、
あ
な
た
の
敵
を
憎
め
」
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
民
た
ち
の
関
心
は
、
む
し
ろ
、
「
私
の
隣
人
と
は
だ
れ
か
」
の
問
題
（
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
十
章
二
九
節
）
に
あ
り
ま
し
た
。
自
分
た
ち
を
抑
圧
す
る
不
法
な
敵
ど
も
を
愛
せ
よ
な
ど
と
は
夢
想
だ
に
し
な
い
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。
い
っ
た
い
、
民
た
ち
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
あ
な
た
の
敵
を
愛
せ
よ
」
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も
っ
て
聞
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
言
葉
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
現
代
の
私
た
ち
は
、
こ
の
言
葉
か
ら
何
を
学
ん
だ
ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
し
ば
ら
く
、
ご
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
□
狩
な同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
て
ん
ら
ち
か
ん
ぜ
ん
か
ん
ぜ
ん
も
め
蛸
だ
か
ら
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
が
完
全
で
あ
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
完
全
な
者
と
な
り
な
さ
い
。
●
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紀
元
一
世
紀
の
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
植
民
地
支
配
に
組
み
込
ま
れ
、
政
治
・
経
済
・
文
化
“
宗
教
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
屈
辱
的
な
支
配
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
総
督
は
、
ユ
ダ
ヤ
州
全
土
を
支
配
し
、
民
に
税
金
を
課
し
、
テ
ィ
ベ
リ
ァ
ス
の
都
市
建
設
な
ど
を
含
め
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
政
策
を
推
進
し
て
い
ま
し
た
。
ロ
ー
マ
兵
に
よ
る
神
殿
周
辺
の
監
視
な
ど
、
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
と
て
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
は
、
急
速
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
（
ロ
ー
マ
化
）
き
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
に
は
、
ロ
ー
マ
の
官
吏
に
登
用
さ
れ
徴
税
人
に
な
り
仲
間
の
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
税
金
を
集
め
裕
福
に
な
る
者
、
ま
た
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
式
競
技
場
の
競
技
に
参
加
す
る
た
め
に
再
手
術
を
受
け
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
し
る
し
の
割
礼
を
消
そ
う
と
す
る
若
者
な
ど
脱
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
傾
向
も
出
て
き
ま
し
た
。
確
か
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
や
豪
看
な
建
築
物
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
へ
し
｝
一
ズ
ム
文
化
は
、
富
と
繁
栄
を
も
た
ら
す
新
し
い
魅
力
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
文
化
を
享
受
で
き
る
都
市
の
一
握
り
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
魅
力
で
し
た
が
、
田
舎
住
ま
い
の
大
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
は
無
縁
の
も
の
で
し
た
。
む
し
ろ
、
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
は
大
問
題
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
ユ
ダ
ヤ
伝
統
の
復
興
を
主
張
す
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
、
エ
ッ
セ
ネ
派
、
熱
心
党
な
ど
の
党
派
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
運
動
を
展
開
し
た
の
で
す
。
運
動
の
最
終
目
的
は
、
神
の
律
法
の
成
就
で
あ
る
神
の
国
の
樹
立
、
具
体
的
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
の
再
興
（
独
立
）
で
し
た
。
彼
ら
は
、
神
の
律
法
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
者
を
、
独
立
運
動
を
妨
げ
る
不
法
な
者
、
即
ち
、
神
に
敵
す
る
者
と
み
な
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
律
法
を
無
視
す
る
異
邦
人
、
ロ
ー
マ
の
支
配
者
た
ち
、
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
な
が
ら
彼
ら
に
協
力
す
る
徴
税
人
な
ど
が
、
神
に
敵
す
る
者
と
み
な
さ
れ
た
－“－
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
レ
ト
リ
カ
ル
な
表
現
を
使
い
な
が
ら
印
象
深
く
民
に
語
り
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
、
表
現
形
式
は
「
隣
人
を
愛
し
、
敵
を
憎
め
」
と
類
似
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
全
く
反
対
の
内
容
表
現
で
あ
る
「
敵
を
愛
し
、
自
分
を
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
き
い
」
を
語
り
ま
す
。
そ
し
て
、
「
天
の
父
の
子
と
な
る
た
め
で
あ
る
」
と
断
言
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
敵
を
愛
す
」
理
由
を
説
明
し
ま
す
。
そ
の
表
現
は
レ
ト
リ
カ
ル
で
具
体
的
で
す
。
例
え
ば
、
「
善
人
、
正
し
い
者
」
（
律
法
を
守
る
信
仰
深
い
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
）
を
「
悪
人
、
正
し
く
な
い
者
」
、
即
ち
、
不
法
を
行
な
う
者
（
徴
税
人
や
異
邦
人
、
四
六
’
四
七
節
）
と
比
較
し
つ
つ
も
、
神
の
前
で
は
、
全
員
が
平
等
な
存
在
で
あ
る
と
説
き
ま
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
で
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
「
太
陽
が
上
り
、
雨
が
降
る
」
と
は
語
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
自
然
現
象
の
背
後
に
存
在
す
る
神
を
提
示
す
べ
く
「
太
陽
を
昇
ら
せ
、
◆
？
◆
雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
語
り
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
み
と
、
徴
税
人
が
徴
税
人
の
み
と
、
異
邦
人
が
異
邦
人
の
み
と
、
挨
拶
を
交
わ
し
、
憐
れ
み
深
く
振
る
舞
う
な
ら
ば
、
い
か
に
そ
れ
を
立
派
に
行
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
完
全
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
に
存
在
す
る
隔
て
の
壁
を
超
え
な
け
れ
ば
、
良
い
業
と
て
完
全
で
は
な
い
の
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
「
あ
な
た
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
を
求
め
ま
す
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
提
示
す
る
神
の
国
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
伝
統
の
の
で
す
。
以
上
の
よ
う
に
「
敵
は
最
終
的
に
神
に
よ
っ
て
減
ぼ
き
れ
る
」
が
常
識
だ
っ
た
時
代
に
、
イ
エ
ス
◆
キ
リ
ス
ト
は
、
登
場
し
、
民
に
「
あ
な
た
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
語
り
か
け
た
の
で
す
。
●
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単
な
る
復
興
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
と
へ
し
’
一
ズ
ム
の
融
合
に
よ
る
新
し
い
創
造
を
伴
う
世
界
の
到
来
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
隔
て
の
壁
を
超
越
し
得
る
愛
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
完
全
な
世
界
の
到
来
で
し
た
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
使
信
は
、
全
く
革
新
的
で
創
造
的
な
福
音
だ
っ
た
の
で
す
。
一
昨
年
の
夏
に
十
数
名
の
学
生
と
共
に
米
国
の
ア
ー
サ
イ
ナ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
に
滞
在
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
年
は
、
戦
後
五
十
年
と
い
う
特
別
の
年
で
、
し
か
も
、
広
島
原
爆
の
記
念
日
が
日
曜
日
と
重
な
り
、
米
国
の
多
く
の
教
会
で
記
念
の
特
別
礼
拝
が
持
た
れ
ま
し
た
。
カ
レ
ッ
ジ
の
向
か
い
に
建
つ
ト
リ
’
一
テ
ィ
・
リ
フ
ォ
ー
ム
ド
・
チ
ャ
ー
チ
も
広
島
原
爆
を
記
念
す
る
礼
拝
を
行
な
お
う
と
、
早
速
、
滞
在
二
週
目
の
日
本
人
来
客
で
あ
る
私
に
広
島
原
爆
に
つ
い
て
短
く
話
を
す
る
よ
う
依
頼
し
ま
し
た
。
考
え
に
考
え
た
末
、
私
は
、
次
の
よ
う
な
短
い
証
訶
と
奨
励
の
混
ざ
っ
た
よ
う
な
話
を
五
分
間
ぐ
ら
い
で
語
り
ま
し
た
。
「
私
は
戦
後
の
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
第
二
次
大
戦
の
体
験
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
に
関
し
て
多
く
の
人
が
様
々
な
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
何
が
本
当
か
分
か
ら
な
い
し
、
何
の
実
感
も
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
広
島
に
行
く
機
会
が
あ
っ
た
時
、
私
は
迷
わ
ず
原
爆
資
料
館
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
原
爆
の
熱
で
溶
け
た
食
器
や
傷
つ
い
た
人
々
の
写
真
が
展
示
き
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
戦
争
、
特
に
、
原
爆
の
も
た
ら
す
悲
惨
き
を
目
の
当
た
り
に
し
、
言
葉
に
表
す
こ
と
の
出
来
な
い
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
十
年
ぐ
ら
い
の
後
、
今
度
は
、
ハ
ワ
イ
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の
時
も
迷
わ
ず
に
パ
ー
ル
・
ハ
ー
バ
ー
ヘ
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
日
本
軍
の
奇
襲
攻
撃
に
よ
っ
て
撃
沈
き
れ
た
戦
艦
ア
リ
ゾ
ナ
が
兵
士
た
●
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ち
の
遺
骨
と
と
も
に
海
底
に
眠
っ
て
ま
し
た
。
現
場
を
目
の
当
た
り
に
し
て
初
め
て
、
私
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
受
け
た
戦
争
の
衝
撃
と
悲
し
み
を
実
感
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
私
は
、
一
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
こ
こ
に
立
っ
て
話
を
す
る
だ
け
の
無
力
な
存
在
で
す
が
、
は
っ
き
り
と
証
言
で
き
る
使
信
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
日
、
悲
惨
な
体
験
を
そ
れ
ぞ
れ
隔
て
の
壁
で
囲
わ
れ
た
中
で
た
だ
単
に
思
い
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
隔
て
を
打
ち
破
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
の
隔
て
の
壁
を
真
に
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
は
、
日
本
人
で
も
な
け
れ
ば
ア
メ
リ
カ
人
で
も
な
い
。
た
だ
キ
リ
ス
ト
の
愛
を
知
る
者
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
隔
て
の
壁
を
打
ち
破
る
こ
と
を
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
・
」
イ
エ
ス
“
キ
リ
ス
ト
は
、
「
あ
な
た
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
て
い
ま
す
。
「
あ
な
た
の
敵
を
愛
せ
よ
」
は
、
実
に
、
現
代
に
お
い
て
も
必
要
と
き
れ
て
い
る
神
の
国
の
言
葉
な
の
で
す
。
特
に
、
敵
対
関
係
が
激
し
く
渦
巻
く
起
元
一
世
紀
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
こ
の
言
葉
を
語
っ
た
点
に
留
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
現
代
に
お
い
て
こ
の
言
葉
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
せ
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
に
委
ね
ら
れ
た
個
人
的
課
題
に
あ
る
点
に
も
留
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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